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Poštovani čitatelji,
u Vašim je rukama 98. broj časopisa “Pravnik”, studentskog časopisa za pravna 
i društvena pitanja, čija dugovječnost potvrđuje da interes, prvenstveno studenata, za 
istraživanjem, pisanjem i naposljetku objavom radova ne iščezava. Upravo suprotno, on je 
iz godine u godinu sve veći. Čast nam je što znanstvenici, stručnjaci, profesori i studenti 
prepoznaju kvalitetu ovog časopisa, stoga se nadamo da smo i ovim brojem opravdali 
dugogodišnje ukazano povjerenje.
U rubrici Istaknuti pravnici, sjećamo se naše prve dekanice Pravnog fakulteta u Za-
grebu, iznimne pravne stručnjakinje na području obiteljskog prava, Mire Alinčić, preminule 
u ožujku ove godine. S profesoricom Nikoletom Radionov upustili smo se u razgovor o 
Prvoj međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW, 
položaju Hrvatske na jedinstvenom tržištu EU,  uz neke zanimljive crtice iz njenog stu-
dentskog života. 
Ovaj broj u rubrici Radovi donosi mnoštvo noviteta, intrigantnih zaključaka, ponajviše 
na području obiteljskog i proceduralnog prava. Rubriku započinjemo radom Ive Benzon 
i Marije Vujeve, čiji je osvrt temeljen na količini i problematici sporova malih vrijednos-
ti, a nagrađen je Dekanovom nagradom. U idućem radu Dine Miše, nalazimo zanimljivu 
analizu grane obiteljskog prava kroz europski aspekt. Martina Galović svojim je relevant-
nim istraživanjem i statističkim podacima doprinjela shvaćanju, na našim prostorima sva-
kodnevnoj dnevnopolitičkoj temi, korupciji u pravosuđu. Još je jedna kompleksna tema u 
posljednje vrijeme okupirala hrvatske građane, a tiče se prava branitelja iz Domovinskog 
rata. Ivan Celjak odlučio se posvetiti rješavanju o njihovim pravima kroz upravni postupak. 
Predhodna su tri rada, diplomski. U nastavku, student Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, Mislav Burazer, donosi nam izuzetno interesantan rad o institutu kaznenog pro-
cesnog prava u anglosaksonskom pravnom krugu, koji pomiče granice shvaćanja jednog 
europskog, kontinentalnog pravnika. Kolegice Mateja Čop i Iva Svalina, na vrlo su zreo 
način proučile djelovanje obiteljskopravne mjere izdvajanja djeteta iz obitelji na djetetovu 
dobrobit, te prokazale kao alternativu mjeru lišenja roditeljske skrbi. Naposljetku, dono-
simo spoj obiteljskog i građanskog procesnog prava, a tiče se posebnosti bračnih sporova 
u odnosu na redovne parnične postupke, o čemu je pisala Ana Pintarić. 
U Priloge smo uvrstili kritički osvrt kolegice s Pravnog fakulteta u Splitu, Dominike 
Mije Mandac, a tiče se knjige Richarda Susskinda “Tommorow’s Lawyers”, koja se osvrće 
na etiku, poslovanje te izazove današnjih, odnosno budućih pravnika. S obzirom na 7. 
Kongres studenata prava koji se održao u listopadu 2015. godine, Petra Prkačin donosi 
pregled Kongresa na intrigantnu temu gospodarskog kriminaliteta.
Najdraži čitatelji, u ovaj smo Časopis uložile svoje vrijeme i trud kako bismo omogućile 
kolegama da svijet spozna njihove ideje, prouči njihova istraživanja i naposljetku, nas-
tavi intelektualno rasti. Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći korisne podatke, 
ali prvenstveno se nadamo kako će Vas razmišljanja autora potaknuti na istraživanje, a 
konačno i objavu radova u nekom od idućih brojeva časopisa “Pravnik”. 
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